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摘 要 
I 
摘  要 
随着世界经济一体化进程加快以及国际市场竞争加剧，全球范围内原材料
价格不断升高，同时，制造业的商业模式和工艺技术不断创新，也加速了企业
设备经济寿命以及产品生命周期的缩短，致使企业产品成本持续提升，给我国
的制造业带来了巨大的挑战，尽可能地降低成本已成为制造企业赢得核心竞争
力的重要方法之一。同时，信息技术的飞速发展也带动了现代制造业进入了全
新的时代，出现了集生产、供应、营销、研发和财务等多维一体的管理系统，
促使企业制造加工过程的自动化、集成化程度不断深化，资本结构不断优化，
直接人工数量减少，间接成本费用比重逐渐增加，成本结构及其影响因素发生
了重大转变。因此，原有的按照产品产量进行成本分配的核算方式已经难以正
确地反映企业成本的真实水平，偏离了管理者的有效需要。 
为应对这些变化，解决成本信息失真的问题，以余绪缨教授为主的一些学
者将作业成本法理论引入了国内，并就其理论体系的完善和实践应用的推广进
行了持续地研究。但从目前实践的情况来看，作业成本法在我国制造企业，特
别是零配件加工企业的应用尚待提高和完善。基于现状，本文拟结合云南烟机
公司的实际，提出作业成本管理推行的难点和解决方法，以期对其成本核算和
管理改进提供建议，同时，通过对作业成本法实施过程的研究，就作业成本管
理在云南烟机公司中的具体应用进行较为全面的分析，为我国其它零配件加工
企业的应用实施提供有用的参考。 
本文的主要内容包括：第一章，主要阐述作业成本管理产生的背景、发展
历程及其意义，重点阐述其在引入我国以后理论和应用方面的研究状况，并提
出本文的研究对象及方法；第二章，简要梳理作业成本管理的理论和概念体
系，描述作业成本计算的一般步骤，对作业成本法和传统成本法进行分析比
较，阐述作业成本法的优点和传统成本法的不足，分析作业成本法与作业成本
管理的关系；第三章，以云南烟机公司作业成本管理的应用为案例，分析存在
的问题以及实施的可行性，厘清作业成本法的实施方法和步骤，并比较计算结
果；第四章，提出将作业成本法应用到企业管理的其他方面的建议；第五章，
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II 
总结全文内容，展望前景。 
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Abstract 
As the world economic integration process to speed up and intensify competition 
in the international market , the global raw material prices continue to rising, at the 
same time , the business model and technology innovation in manufacturing , also 
accelerated to shorten the economic life of the enterprise equipment , and product life 
cycle , resulting in enterprise product costs continue to increase, to China's 
manufacturing industry has brought great challenges , as much as possible to reduce 
costs has become an important means to build their core competitiveness . Meanwhile, 
the rapid development of information technology has led to the modern manufacturing 
industry has entered a new era, the emergence of a production, supply, marketing, 
research and finance multi-dimensional integrated management system, promote 
enterprise production process automation and integration continues to improve, 
continue to optimize the capital structure, reducing the number of direct labor, cost 
structure and its influencing factors has undergone major changes. Therefore, The 
original cost allocation way of calculation according to the product production has 
been difficult to correctly reflect the reality of the enterprise cost, distortion of the 
phenomenon to some extent affected the validity of China's manufacturing decisions 
deviated from the manager's effective It needs . 
In response to these changes, the cost of information distortion problem solve, to 
Professor Yu Xuying as the main representative of a group of scholars will ABC 
theory into the country, and to promote their complete theoretical system and practical 
application of research carried out continuously. But judging from the current practice, 
Costing in Chinese manufacturing enterprises, especially spare parts processing 
enterprise applications to be increased and improved. Based on the status quo, this 
study combined with the company's actual Yunnan Tobacco Machinery proposed the 
implementation of ABCM difficulties and solutions, in order to provide 
recommendations to improve its cost accounting and management, meanwhile, by 
exploring the process of the implementation of ABC, cost management application on 
the job in Yunnan Tobacco Machinery Company in a more comprehensive analysis, 
to provide a useful reference for other parts of the processing business application 
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IV 
implementation. 
The main contents include: The first chapter mainly introduces the background to 
ABCM, the significance and development, focuses its research in theoretical and 
applied aspects of the situation after the introduction of our country, and put forward 
the research content and methods herein ; Chapter II,  Basic theory and concepts of 
system ABCM brief, general description of the steps the ABC, analyze the 
relationship between ABC and ABCM. Analyze and compare to explain the 
advantages and disadvantages of them;  Chapter III,   in the case of Yunnan Tobacco 
Machinery Company applications ABCM as a case, feasibility analysis and the 
implementation of the existing problems, to clarify the implementation of activity-
based costing system and procedures, and to compare the results; Chapter IV,  
presents the application of ABC to other aspects of business management ; Chapter 
V  , summarizes the contents of the paper and outlook the prospect of the application 
of ABCM. 
 
Key words: ABCM; Parts processing enterprise; Practice Application 
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第一章   绪论 
-1- 
第一章  绪论 
1.1  研究的背景和意义 
1.1.1  研究背景 
从 90 年代起，随着互联网技术出现及广泛应用，加快了世界经济共同发展
的进程，企业的竞争环境日趋严峻。我国的制造业一方面面临着全球范围内原
材料价格不断攀升，直接材料成本持续提高的压力；另一方面随着电子技术的
普及，促使企业的自动化程度不断提高，而制造业的商业模式和工艺技术不断
创新，又进一步加速了企业设备经济寿命以及产品生命周期的缩短，产品的成
本结构发生重构，直接人工费用所占比重逐渐下降，间接费用的比重快速上
升。原有的按照产品产量进行成本分配的核算方式已经难以正确地反映企业成
本的真实水平，背离了企业管理者最为迫切的需要。 
近年来，电子商务的蓬勃发展，缩短了供应链上客户、制造企业、供应商
之间的距离，逐渐消除了中间部分环节，重新构建了市场体系，而市场需求的
差异化和个性化，也进一步侵蚀了制造企业靠简单扩大生产规模所形成的竞争
优势。企业要想在生产经营中成功就需要取得成本优势。同时，库存管理信息
处理系统（MRP）、全面生产管理集成化系统（MRPII）、制造系统(FMS)、精
益制造、适时性（JIT）制造系统等先进技术在制造业不断应用，也推动着企业
的自动化程度不断提高，进一步催化了作业成本法的萌芽和快速发展。 
1.1.2  研究意义 
作业成本管理是一种先进的企业管理手段，其通过设立包含财务指标和非
财务指标的多维度的成本分配基础，把作业确立为成本计算的基本对象，对间
接成本费用进行“多阶分配”，以能否提高顾客价值作为衡量是否增值的准
绳，极大地提高了成本信息的准确性。本文在对作业成本管理理论体系分析的
基础上，通过案例分析比较了传统成本计算与作业成本计算的结果差异，并就
作业成本管理的创新应用提出建议，以期为其他零配件加工企业实施作业成本
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管理提供参考。 
1.2  国内外研究综述 
1.2.1  国外研究综述 
作业成本法起源于美国会计学家埃里克.科勒（Eric Kohler）教授的思
想。上世纪 30 年代末，科勒教授通过对水电生产的研究，发现其直接成本所占
的比例远远低于了间接成本，这完全颠覆了传统成本核算方法的适用基础——
“直接成本占总成本的比重较高”，进而引起对传统的按照工时比例分配间接
生产成本这一成本核算方法的质疑。基于这一思想，科勒在 1941 年的《会计论
坛》上发表文章，首次对“作业”、“作业账户”设置等概念进行了论述，
并发表了一系列重要观点。1952 年，科勒教授在《会计师词典》详细阐述了 
“作业账户”这一概念，并明确了作业的相关概念。会计史上将科勒教授的
这些思想作为了作业成本法的起源。 
1971 年，乔治.斯托布斯（George.J.Staubus）教授在其著作中，全面系
统地讨论了“作业”、“作业投入产出系统”等相关概念，阐述了作业成本会
计的账务处理方法等内容。但是，由于计算工作量过大，而当时的计算手段十
分有限，因此未能引起足够的重视。1988 年，斯托布斯教授在另一重要著作中
进一步阐述了作业会计信息的决策有用性，提出作业成本计算的对象是作业，
它能更好地解决成本计算和分配问题；企业应该更加关注生产经营中资源的耗
费过程，而不是仅仅关心完工产品的成本数字。这两本著作的问世，标志着作
业会计理论框架的初步形成。 
20 世纪 80 年代，高新技术快速发展并迅速广泛应用，传统成本核算制度
的缺点逐渐暴露，以数量为分配基础的成本核算方式已经越来越难以满足企业
生产经营决策的需要。80 年代中期，美国学者罗宾.库珀（Robin Cooper）和
罗伯特.S.卡普兰（Robert.S.Kaplan）教授根据斯托布斯的思想对作业成本计
算的理论框架和事件应用进行了研究分析，提出以作业成本法取代落伍的以数
量为分配基础的传统成本法，从而解决成本分摊不正确、不合理的问题。1987
年至 1989 年，罗宾.库珀连续发表四篇论文，并与卡普兰教授合作撰写了《计
量成本的正确性：制定正确的决策》一文。这一系列研究文献对作业成本法的
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很多重要内容进行了系统、深入地探讨，使得作业成本法理论日臻完善。至
此，作业成本法开始得到了西方会计界的普遍重视。 
1991 年，詹姆斯.布林逊在其著作中提出了同质成本等许多新的概念，将
作业成本理论研究进行了完善和丰富。1997 年到 1999 年，库珀和卡普兰教授
合作出版了两本专著：《成本与效益：使用整合的成本系统驱动盈利能力和业
绩》、《成本管理系统设计》。这两本著作全面总结了两位大师的研究成果，
阐述了作业成本计算、作业成本管理的相关理论体系，着重提出了一些创新运
用作业成本管理理论的新方法[1]。 
进入到本世纪，越来越多的学者开始对作业成本管理在特定行业的应用和
应用对象的延伸等方面进行了大量研究，并使得作业成本法得到了新的发展。
罗伯特.拜耳、菲利克斯.斯密特、罗格.米勒等学者提出了运用作业成本法建立
成本控制模型，并且通过财务和非财务的信息在四个方面衡量成本控制的绩效
情况。詹姆斯.A.布里姆森、约翰.安托斯在《作业成本预算》一书中提出建立
特征成本法基础的作业预算体系。 
1.2.2  国内研究综述 
20 世纪八十年开始，中国的一系列改革开放措施使得中国经济迎来了飞速
发展。随着互联网浪潮的来袭，先进生产技术和管理经验大量涌现，市场需求
日益活跃并且多样性的特征日趋明显，传统会计核算方法导致产品成本信息扭
曲的缺陷开始引起了国内会计实务界的思索。1988 年刊登于《会计研究》杂志
上的文章——《管理会计：挑战、对策与设想》①，是国内最早介绍作业成本法
的文献资料，但是，由于当时国外对作业成本法的研究刚刚起步，理论体系尚
未成熟，加之国内企业信息技术的应有尚未普及，生产管理方式较为落后，因
此，该篇文章的发表并没有得到国内会计界的重视。90 年代中期，余绪樱教授
主持完成了以作业成本为主要内容的国家级科研课题，随后连续发表了 8 篇文
章，系统阐述了作业成本的理论体系，探讨了作业成本法在国内应用的可行
性。这一系列文章将当时国外先进的作业成本法的研究成果正式引入了国内，
为随后国内学者对作业成本法的理论和实践应用研究奠定了坚实的基础。 
1995 年，王光远在《会计研究》上发表文章，阐述了作业成本法的基本概
                                                      
① 该文由易中胜、马贤明、陈良编译并发表于《会计研究》（1988年第 6期）杂志。 
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